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stilisztika és a poétika e megújító tevékenységében még egy innovatív eljárást 
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nyelvi, poétikai annotálásával alapozza meg, és teszi kiterjedtté, vagyis a poétikai 
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